



























                                                 
* 國立清華大學中文系教授。 
1 兩份評審書提了一些建議，筆者作了一些文字的調整，謹致謝意。 
清華中文學報  第一期 (民國九十六年九月) 第 171~210頁 




















































                                                 
2 筆者所知的相關研究有底下四篇：張漢良，〈楊林故事系列的原型結構〉，《中外文
學》，1975 年卷 3，第 11 期，頁 166-179。康韻梅，〈唐人小說中「智慧老人」之探
析〉，《中外文學》，1994 年卷 23，第 4 期，頁 136-171。粟子菁，〈洛陽伽藍記中智
慧老人--趙逸〉，《中正嶺學術研究集刊》，1997 年卷 16，頁 35-46。蘇秋旭，〈「三言」
中「智慧老人」的探討〉，《東方人文學誌》，2004 年卷 3，第 1 期，頁 137-148。 



















































































                                                 
4 「聖顯」（hierophany）會造成本體論的斷層，神聖所衷之物與週遭事物乃質之差異，
這樣的現象意味著一種神聖的辯證。此概念參見耶律亞德（M.Ｅliade），楊素娥譯，
《聖與俗》（台北：桂冠，2001 年），頁 61-64。 
























































































                                                 
9 王陽明在〈象山文集序〉裡提到儒家的真血脈在孟子後幾近失傳，直到北宋「周程






























13 墨憨齋編，《王陽明出身靖亂錄》，（臺北：廣文，1968 年），卷上，頁 9，a 面。墨
憨齋主人即馮夢龍。 


























































17 羅汝芳《盱壇直詮》（台北：廣文，1977 年），卷下，頁 36，ｂ面。 
18 《明儒學案》，卷 34，頁 2。 





























京：中文，1975 年），卷 2，頁 14 下，頁 15 上。 






























頁 144 引文。 


























                                                 
22 《耿中丞楊太史批點近溪羅子全集》，集部第 130 冊，頁 48。另見《近溪羅先生一
貫編》，《續修四庫全書》（上海：上海古籍，1995 年），冊 1126，頁 698-699。 




























































                                                 
25 參見吳震，《羅汝芳評傳》（南京：南京大學，2005 年），頁 139-171。 
26 《盱壇直詮》，卷下，頁 67，b 面。 




















































                                                 
28 薩滿常需藉助大地洞開或洞穴的通道，走向地底世界，完成其神祕之旅。參見 M. 




傳—回憶、夢、省思》（台北：張老師文化，1997 年），頁 239。 



























                                                 
30 參見拙譯，《東洋冥想的心理學》，（台北：商鼎文化，1993 年），頁 84。 























                                                 




邊好幾次，都沒有看到。此文原收入 Eranos Yearbook, Man and Time（Princeton, N.J.: 
Princeton University Press,1983）v.3，譯文收入《東洋冥想的心理學》，頁 250-265。 
















































                                                 





一文，The Spirit in Man,Art and Literature,CW15,p.6。 
35 榮格有兩篇文章討論 Paracelsus，除了上條注的引文外，另有一文為”Paracelsus the 
physician,” CW15,pp.13-32。 





















                                                 
36 《榮格自傳—回憶、夢、省思》，頁 439-440。 
37 申荷永先生的著作時常提及老子、《易經》與榮格的關聯，參見（1）〈榮格心理學與
中國文化〉，《心理學報》（1998 年 2 月）。（2）〈心理分析與中國文化〉，《心理科學》
（2004 年 6 月）。（3）〈榮格與中國：對話的繼續〉，《學術研究》（2004 年 11 月）。
另可參考戴維•羅森著，申荷永等譯，《榮格之道》（北京：中國社會科學，2003 年）
一書。 























































                                                 
38 “The phenomenology of the spirit in fairytales,”CW9,Ⅰ,pp.207-254. 
39 同上，頁 216。 






















































                                                 
41 參見《聖與俗》，頁 61-64。 
42 「奇理斯瑪」（charisma）原為一種魔力，韋伯用於解釋一種具有神奇魅力的人格。
後來的學者則將此概念用到神聖的事物上去，本文用的是後者的用法。 
43 引自〈易與中國精神〉，此文收入《東洋冥想的心理學》，頁 223。 
44 在〈個案分析的象徵物〉一文中，原型心理學要角積哥比（J.Jacobi）即以《易經》




















                                                                                                    
作為精神分析個案的指導書。此文收入榮格等著，黎惟東譯，《人類及其象徵—心靈
世界的探源》（台北：好時年，1983 年），頁 337-375。另參見 Jean Shinoda Boien,The 


































                                                 
48 戴維•羅森著，申荷永等譯，《榮格之道》，頁 1。 
49 「金華」是內丹道教用以形容得道的象徵，榮格用以形容圓熟人格之意味。 
50 榮格在追悼尉禮賢的文章裡已約略提及此事，有意者可先參看。追弔文收入自傳《回


























                                                                                                    
憶、夢、省思》，頁 453-458。 
51 勞思光先生的《中國哲學史》就是典型的代表。 
























                                                 
52 「神聖」有兩種面相，一是畏懼，一是神往，兩者構成了極限的張力。參見魯道夫．
























































                                                 
55 《王陽明出身靖亂錄》雖以《王陽明年譜》為底本，但多增加了流落在民間的一些
佚事，其書敘述因此較生動。參見中田勝，〈少年王陽明の實像を王陽明出身靖亂錄
に探る〉，《二松學舍大學論集》1984 年，頁 51-70。 
56 有關寧王為惡蛟遺腹子，王陽明重演許遜除妖事業的敘述，參見董穀，《碧里雜存》
（台北：藝文印書館，百部叢書集成本，1966 年），卷下，頁 16b -17a。董穀此書記
載王陽明由歷史人物傳說化的事蹟頗詳，值得進一步探索。 
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成都：四川人民，1995 年，頁 14-48。 
戴維．羅森（David Rosen）著，申荷永等譯，《榮格之道》。北
京：中國社會科學，2003 年。 
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The Archetype of Carl Jung’s Wise Old Man 
and the Encounters with the Extraordinary 
Men by Neo-Confucian Scholars from the 
Wang Yang-ming School 
 
Rur-Bin Yang 
Professor, National Tsing Hua University 
 
The Extraordinary Men referred to here were a group of 
people in traditional China who deviated from the normal 
behavioral patterns of the human world and followed 
heavenly rules. Neo-Confucian scholars, especially those 
from the Wang Yang-ming School in the Ming dynasty, often 
had encounters with these Extraordinary Men. In this paper 
Wang Yang-ming and Luo Chin-hsi are taken as examples in 
order to analyze various types of manifestations of such  
experiences. These cases, I believe, demonstrate that the 
behavioral patterns of these scholars resembled those of 
Buddhist monks and Taoist priests. However, the 
Extraordinary Men were frequently seen in traditional 
Chinese novels as well as in Buddhist and Taoist sources. 
From the Ming dynasty on, the Extraordinary Men became 
increasingly popular in the writings of Confucian scholars. 
Such a type of people, this paper argues, is comparable with 
the archetype of the Wise Old Man of Carl Jung. According 
to Jung, when one faces a vital crisis and seeks help, the 
archetype of the Wise Old Man would immediately appear 
from the collective unconsciousness. 
In summary, this paper discusses Carl Jung’s archetype 
of the Wise Old Man in the context of Wang Yang-ming and 
210                   清 華 中 文 學 報 
Luo Chin-hsi, emphasizing the influence of mythical thinking 
upon the Neo-Confucian scholars. 
 
Key words：Wang Yang-ming 王陽明、Luo Chin-his 羅近溪、
Carl Jung 容格、the Extraordinary Men 異人、
Archetype of the Wise Old Man 智慧老人原型 
